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MOTTO 
 
“Everything depends on time. Once you cross it, it’ll never be back again.” – Author 
 
“Every new day is another chance to change your life.” - Anonim 
 
“Everyone has their own pace, you just need to find something at your own pace. 
And when you find what you want to do, you will know it without thinking.” 
Kinnosuke Ikezawa-ITaKiss_LiT1 
 
“ There are many roads you can take to reach your goal. Even if it seems like a long 
way around, you could realize something important along the way.” Naoki Irie-
ITaKiss_LiT1 
 
“Man jadda wajada–barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat.“ 
 
“Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya 
yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk., (Q.S. Al-
Baqarah: 45) 
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 Untuk Almamater tercinta, terima kasih karena telah memberikan kesempatan 
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PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK KACANG MERAH (Phaseolus 
vulgaris, L.) TERHADAP PERKEMBANGAN FOLIKEL OVARIUM TIKUS 
PUTIH (Rattus norvegicus, L.) 
 
Rizka Qori Dwi Mastuti  
11308141017 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak kacang 
merah (Phaseolus vulgaris, L.) terhadap perubahan pendewasaan dan jumlah folikel 
ovarium tikus putih (Rattus norvegicus, L.). 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Rancangan  penelitian yang 
digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap. Menggunakan 25 ekor tikus putih 
betina galur Wistar, umur ±2 bulan dengan berat badan ±200 gram, dibagi menjadi 5 
kelompok, masing-masing 5 ekor, yaitu P0 satu kelompok tanpa ekstrak kacang 
merah digunakan sebagai kontrol. Empat kelompok lain diberi ekstrak kacang merah 
dengan dosis yang berbeda-beda, masing-masig P1 (50 mg ekstrak kacang merah), P2 
(75 mg ekstrak kacang merah), P3 (100 mg ekstrak kacang merah), dan P4 (125 mg 
ekstrak kacang merah).Pemberian ektrak kacang merah dilakukan selama 21 hari 
secara oral. Preparat ovarium dibuat dengan pewarnaan Hematoxylin-Eosin (HE). 
Data hasil pengamatan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan 
menghitung jumlah folikel ovarium yaitu, folikel primer, folikel sekunder, folikel 
tersier, folikel de Graff, korpus luteum, dan folikel atresia. Data dialasisis dengan 
One Way Anova, jika terdapat perbedaan hasil, dilanjutkan dengan uji DMRT 
(Duncan Multiple Range Test). 
Hasil penelitian dan pembahasan pemberian ekstrak kacang merah (Phaseolus 
vulgaris, L.) terhadap perkembangan jumlah folikel ovarium tikus putih (Rattus 
norvegicus, L.) yaitu dapat disimpulkan bahwa pemberian ekstrak kacang merah 
berpengaruh terhadap perkembangan folikel ovarium tikus putih secara signifikan 
(P˂0,05) pada jenis folikel primer, folikel sekunder, folikel tersier, folikel de Graff 
dan folikel atresia, sedangkan pada korpus luteum pemberian ekstrak kacang merah 
tidak berpengaruh secara signifikan (P>0,05). Berdasarkan hasil penelitian maka 
dapat disimpulkan bahwa pemberian ekstrak kacang merah (Phaseolus vulgaris, L.) 
dapat mempengaruhi perkembangan folikel ovarium tikus putih (Rattus norvegicus, 
L.). Pemberian dosis bertingkat, terbukti semakin meningkatkan jumlah folikel 
ovarium tikus putih yang meliputi folikel primer, folikel sekunder, folikel tersier, 
folikel de Graff dan folikel atresia. 
 
Kata kunci: Ekstrak kacang merah, folikel ovarium, tikus putih.   
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